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1965
Teatro dei ragazzi: la leggenda di S. Martino, Drammatizzazione della lettura di un rac-
conto tratto da un libro di testo, in: “Schedario”, n. 79, 1965, pp. 9-11. 
1966
Avviamento alla lettura nel secondo ciclo della scuola elementare, in: “Schedario”, n. 
84-85, 1966, pp. 23-24.
1967
Indagine nelle prime classi elementari ai fini di un vocabolario elementare di base, con S. 
Pezzetta, in: E. Petrini, G. Tampieri (a cura di) Programma AZ 1965-1966, “Quaderni 
dell’Istituto di Pedagogia dell’Università di Trieste”, n. 2, Firenze, Le Monnier, 1967, 
pp. 104-112.
1968
Primo resoconto sul Programma AZ, in: “Bollettino d’Informazioni del Centro Peda-
gogico del Friuli-Venezia Giulia”, n. 3, 1968.
Per una didattica dell’educazione sociale nella scuola dell’obbligo, in: “Pedagogia e 
Vita”, Serie XXIX, n. 4, 1968, pp. 407-420.
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Esercitazioni di didattica. Analisi e confronto di testi di storia della filosofia, Trieste, 
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di Pedagogia, 
1968. 
Esercitazioni di storia della pedagogia, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fa-
coltà di Magistero, Istituto di Pedagogia, 1968. 
Drammatizzazione e scuola, Firenze, Centro Didattico Nazionale di Studi e Docu-
mentazione, 1968.
1969
Prospettiva sulle scienze ausiliarie dell’educazione, in: “Servizio Informazioni e Docu-
mentazione Pedagogica”, Giugno-Settembre, 1969.
Recensione a E. Petrini, Educazione, economia e società industriale, Firenze, Le Mon-
nier, 1968, in: “Pedagogia e Vita”, 1969.
Appunti di pedagogia generale, Trieste, Centro Pedagogico Regionale, Corso Magi-
strale Ortofrenico, 1969.
Adolfo Ferrière, Corso di preparazione al Concorso Magistrale, Trieste, AIMC, 
1969.
1970
Indagine nazionale sulle operazioni per l’avviamento al leggere e allo scrivere, Program-
ma AZ 1967/1968, Quaderni dell’Istituto di Pedagogia dell’Università di Trieste, n. 
5, Firenze, Le Monnier, 1970.
La pedagogia e le scienze ausiliarie dell’educazione, in: E. Petrini (a cura di) Dimensio-
ne aggiornamento, “Quaderni dell’aggiornamento n. 2”, Firenze, Centro Didattico 
Nazionale di Studi e Documentazione, 1970, pp. 23-39.
Un’indagine nazionale sulle operazioni di avviamento al leggere e allo scrivere, in: “Pe-
dagogia e Vita”, n. 3, serie XXIX, 1970, pp. 299-312.
“Brutta e Bella copia”, “La presentazione del libro di testo”, “I nessi linguistici”, “Dai nessi 
al comporre”, “Parliamo di ortografia: cause e correzioni degli errori di ortografia”, “La 
correzione dei temi”, “Note per la correzione del tema”, serie di articoli sulla didattica 
della lingua in: “Scuola Italiana Moderna”, 1970-71.
1971
Scuola aperta, Trieste, Cooperativa Libraria Universitaria “Tergeste”, 1971.
1972
Sociometria e lavoro di gruppo nella Scuola a tempo pieno, in: “Servizio Informazioni 
e Documentazione Pedagogica”, anno IX, n.7-8, Luglio-Agosto 1972, pp. 11-18.
Interpretazione del disegno infantile, in: “Forma ed Espressione”, 1972-73.
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1973
Il rapporto famiglia-scuola, in: E. Petrini (a cura di), Lineamenti di scienze dell’educa-
zione, Firenze, Le Monnier, 1973, pp. 188-192. 
Le nuove tecnologie educative, in: E. Petrini (a cura di), Lineamenti di scienze dell’edu-
cazione, Firenze, Le Monnier, 1973 pp. 344-370.
L’animazione, in: E. Petrini (a cura di), Lineamenti di scienze dell’educazione, Firenze, 
Le Monnier, 1973 pp. 429-444. 
Orientamento scolastico e professionale, in: E. Petrini (a cura di), Lineamenti di scienze 
dell’educazione, Firenze, Le Monnier, 1973, pp. 471-483.
I precursori dell’educazione infantile, in: E. Petrini, Realismo e utopia nel Rinascimento 
europeo, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di Pedago-
gia, Trieste, Cooperativa Libraria Universitaria “Tergeste”, 1973, pp. 45-101.
Consigliare la famiglia, in: “Incontri Scuola-Famiglia”, anno 11, n. 2, aprile 1973, pp. 5-6.
1974
Piccola antologia di autori del Risorgimento pedagogico, in: E. Petrini, Problemi, situa-
zioni, prospettive dell’obbligo in una società in trasformazione, Università degli Studi 
di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di Pedagogia, Trieste, Cooperativa Libra-
ria Universitaria “Tergeste”, 1974, pp. 58-107.
A proposito di vocabolario di base, in: “Servizio Informazioni e Documentazione Pe-
dagogica”, anno XI, n. 7-10, Luglio-Ottobre 1974, pp. 5-8. 
1975
Formazione e professione. Orientamenti psicopedagogici e didattici, con E. Petrini, IAL/
CISL, Roma, Edizione FIN Lavoro, 1975.
La gestione collegiale della scuola e i principi della dinamica di gruppo, in: “Quaderni di 
Famiglia e Scuola”, n. 1, Associazione “Famiglia e Scuola”, Trieste, 1975.
Genitori oggi. Sintesi di un decennio di attività dell’Associazione “Famiglia e Scuola”e 
del Consultorio Pedagogico, Trieste, Associazione Famiglia e Scuola, 1975.
1976
Genitori oggi (nuova edizione), Trieste, Associazione Famiglia e Scuola, 1976.
Problemi della frequenza scolastica, un caso concreto di disagio infantile porta in luce at-
teggiamenti oppressivi degli insegnanti, in: “Genitori e Scuola”, n. 2, Novembre 1976, 
pp. 22-23. 
Svantaggio socioculturale ed educazione, in: “Genitori e Scuola”, n. 3, 1976, pp. 14-15.
Scuola materna e condizionamenti socioculturali, in: Atti del II Convegno di aggiorna-
mento teorico-didattico per le educatrici delle scuole materne comunali, Trieste, Comu-
ne di Trieste, 1976, pp. 25-30.
48
Proposte per una strategia generale di arricchimento del linguaggio infantile, in: Atti del 
II Convegno di aggiornamento teorico-didattico per le educatrici delle scuole materne co-
munali, Trieste, Comune di Trieste, 1976, pp. 41-52. 
Gli alunni portatori di handicap – fisici, psichici, sensoriali – e problemi relativi alla loro 
integrazione nella scuola comune, in: D. Gasparini, G. Petracchi, E. Petrini (a cura di), 
Maestri domani, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 54-80. 
Aspetti psicologici e sociologici del disadattamento scolastico. Forme di rilevazione del di-
sadattamento scolastico e degli effetti sul comportamento scolastico dell’alunno, in: D. 
Gasparini, G. Petracchi, E. Petrini (a cura di), Maestri domani, Firenze, Le Monnier, 
1976, pp. 83-107.
Individuazione dei condizionamenti socio-familiari che influenzano negativamente lo svi-
luppo della personalità dell’alunno e il suo rendimento scolastico, in: D. Gasparini, G. Pe-
tracchi, E. Petrini (a cura di), Maestri domani, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 108-151. 
Le tecnologie educative, in: D. Gasparini, G. Petracchi, E. Petrini (a cura di), Maestri 
domani, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 714-728. 
La scuola materna e il problema dell’uguaglianza educativa, in: E. Petrini (a cura di), 
L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 139-147. 
Formazione, condizionamento socio-culturale e decondizionamento, in: E. Petrini (a 
cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 148-153. 
Ambiente socio-familiare e individuazione dei condizionamenti socio-familiari che in-
fluenzano negativamente lo sviluppo della personalità infantile, in: E. Petrini (a cura 
di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 454-470. 
Rilevazione sulle condizioni familiari in rapporto al comportamento del bambino, in: E. 
Petrini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 471-474. 
Rilevazione delle influenze affettive sulla personalità del bambino (deprivazione e iper-
protezione), in: E. Petrini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 
1976, pp. 475-481.
Rilevazione sul ruolo della figura materna e paterna nella strutturazione della persona-
lità infantile, in: E. Petrini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 
1976, pp. 382-487. 
Rilevazione sui condizionamenti sociali e culturali che determinano disuguaglianze edu-
cative, in: E. Petrini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, 
pp. 488-495. 
Presentazione alla famiglia delle finalità e dei problemi della scuola materna, in: E. Pe-
trini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 496-500. 
Rilevazione sulle correlazioni fra adattamento scolastico e senso di sicurezza del bambini, in: 
E. Petrini (a cura di), L’educatrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 501-507. 
Rapporti con i genitori nei casi di disadattamento, in: E. Petrini (a cura di), L’educatrice 
d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 508-513. 
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Rilevazione degli effetti delle condizioni ambientali, con particolare riguardo alle struttu-
re edilizie, sul processo educativo nella scuola materna, in: E. Petrini (a cura di), L’edu-
catrice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 515-516. 
Ricerca e interpretazione dei rapporti fra scuola materna e scuola elementare e dei rappor-
ti fra educatrici e insegnanti della scuola elementare, in: E. Petrini (a cura di), L’educa-
trice d’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 517-522.
Nuove prospettive per la scuola dell’infanzia e decondizionamento culturale, Trieste, 
ONAIRC, 1976.
1977
Problemi istituzionali della pedagogia, Verona, Libreria Universitaria, 1977.
La formazione in servizio di educatrici di scuola materna, con A. Griselli (a cura di), 
Fondamenti prioritari della formazione “in servizio” degli insegnanti, II Conferenza 
Europea ATEE, Trieste, Cooperativa Libraria Universitaria “Tergeste”, 1977, pp. 
173-179.
Les expériences de formation continue réalisées en Italie, con E. Petrini, in: “Pedagogia 
e Vita”, 1977-78, n. 6, pp. 568-564.
1978
La scheda personale di valutazione: un utile confronto, in: “Servizio Informazioni e 
Documentazione Pedagogica”, anno XV, n. 1-2-3, 1978, pp. 3-7.
1979
Pedagogia dell’innovazione scolastica ed educativa, Trieste, Istituto di Pedagogia, 1979.
Profilo di storia della pedagogia e problemi dell’educazione infantile, con E. Petrini, A. 
Leonarduzzi, Firenze, Le Monnier, 1979, pp. 84-566.
Proposte programmatiche della Facoltà di Magistero di Trieste, in: Atti del Convegno de-
gli Istituti di Pedagogia, “Annali dell’Istituto di Pedagogia”, n. 1, 1979, pp. 158-167.
I giochi con gli insiemi nella scuola materna, in: E. Gregoretti (a cura di), Aggiorna-
mento professionale delle educatrici della scuola materna, Trieste, Federazione Italia-
na Scuole Materne, 1979, pp. 79-90. 
L’educatrice d’infanzia come animatrice della scuola materna, in: E. Gregoretti (a cura 
di), Aggiornamento professionale delle educatrici della scuola materna, Trieste, Federa-
zione Italiana Scuole Materne, 1979, pp. 91-94. 
Con quale maestro capiterà mio figlio?, in: “Genitori e Scuola”, n. 3, Dicembre 1979, 
pp. 12-15.




Partecipazione educativa della famiglia e gestione della scuola, in: G. Boselli (a cura di), 
Modelli pedagogici per gli anni ottanta, Gambettola, Bersani, 1980, pp. 39-45.
Orientamenti per l’aggiornamento nel Friuli-Venezia Giulia, in: “Servizio Informazio-
ni e Documentazione Pedagogica”, anno XVII, n. 1-2-3-4, Gennaio-Febbraio-Mar-
zo-Aprile 1980, pp. 9-15.
L’adattamento del bambino alla scuola materna, in: E. Petrini (a cura di), Educare l’in-
fanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 86-91. 
Aspetti socio-psicologici dei rapporti tra scuola e famiglia. Studio dell’ambiente socio-familia-
re, in: E. Petrini (a cura di), Educare l’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 133-164.
Condizionamenti sociali e culturali che determinano disuguaglianze educative. Guida 
minima di rilevazione sui condizionamenti socio-familiari, in: E. Petrini (a cura di), 
Educare l’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 168-175. 
Problemi dell’inserimento del bambino disadattato nella sezione normale, in: E. Petrini 
(a cura di), Educare l’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 192-209. 
Strutture edilizie e condizioni ambientali, in E. Petrini (a cura di), Educare l’infanzia, 
Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 675-678. 
La scuola materna e il problema dell’uguaglianza educativa, in E. Petrini (a cura di), 
Educare l’infanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 679-687. 
Rapporti fra scuola materna e scuola elementare, in E. Petrini (a cura di), Educare l’in-
fanzia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp. 688-695. 
Forme del disadattamento familiare, in: L. Secco (a cura di), L’adolescente nella società 
d’oggi, Bassano del Grappa, Centro Studi F. e M. Larizza, 1980, pp. 37-47.
1982
On learning of reading and writing in the italian elementary school, in K. Tuunainen, 
A. Chiaroni (ed.), Full participation, Proceedings of the second european conference on 
reading, Joensuu, 2-5 august 1981, Finland, University of Joensuu, 1982, pp. 24-45.
Gioco e programmazione educativa, in: E. Gregoretti (a cura di), La programmazione 
nella scuola materna, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne, 1982, pp. 45-52.
Gioco e programmazione nella scuola materna, in: C. Desinan (a cura di), I problemi 
dei bambini handicappati, Quaderni dell’aggiornamento n.1, Trieste, Comune di 
Trieste, 1982, pp. 81-99.
 
1983
Innovazione e scuola, in: G. Boselli A. Melucci, M. D. Seganti (a cura di), Dall’aggior-
namento alla sperimentazione, Gambettola, Bersani, 1983, pp. 50-54.
Per una rilettura dei problemi dell’educazione infantile, in: E. Gregoretti (a cura di), 
Problemi di psicopedagogia, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne, 1983, pp. 7-15.
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L’educazione del bambino handicappato nelle prospettive della pedagogia della comuni-
cazione, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di 
Pedagogia, 1983.
Premessa, in: M. Coretti, La calcolatrice programmabile nella scuola elementare, Qua-
derni del Centro Europeo di Ricerca e Documentazione per la Formazione degli 
Insegnanti, n. 9, Firenze, Le Monnier, 1983, p. 5.
1984
Scuola in discussione. Ansie pedagogiche e attese educative, Udine, Del Bianco, 1984.
Il tempo prolungato, in: “Bollettino IRRSAE del Friuli-Venezia Giulia”, Agosto 1984.
Educazione attraverso il movimento: i principi fondamentali, in: E. Gregoretti (a cura 
di), Progettazione e verifica nella scuola materna, Trieste, Federazione Italiana Scuole 
Materne, 1984, pp. 79-87.
Problemi e situazioni dell’integrazione scolastica ed educativa, in: C. Desinan, E. Petrini 
(a cura di), Attività ludiche e condizione di handicap, Verona, Morelli, 1984, pp. 13-37.
Premessa, in: A. Griselli, Seconda lingua e scuola primaria, Quaderni del Centro Eu-
ropeo di Ricerca e Documentazione per la Formazione degli Insegnanti, Trieste, 
Mosetti, 1984, I-II.
Premessa, in: B. Grassilli, Problemi e prospettive di un’educazione all’ascolto, Quaderni 
del Centro Europeo di Ricerca e Documentazione per la Formazione degli Inse-
gnanti, Trieste, Mosetti, 1984, pp. 3-4.
1985
Il disadattamento familiare, in: L. Secco (a cura di), L’adolescente nella società d’oggi, 
Verona, Morelli, 1985, pp. 41-58.
Educazione attraverso il movimento: i principi fondamentali, in: E. Gregoretti (a cura 
di), Progettazione e verifica nella scuola materna, Trieste, Federazione Italiana Scuole 
Materne, 1985, pp. 77-87.
Disegnar poesie, in: “Forma & espressione”, Novembre-Dicembre 1985.
1986
Ugo Mioni educatore, in: Mons. Ugo Mioni scrittore. Atti del Convegno nel 50° della mor-
te, Trieste, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1986, pp. 41-60.
Nuovi programmi per la scuola elementare e indicazioni per la scuola materna, in: E. 
Gregoretti (a cura di) Continuità tra scuola materna e scuola primaria, Trieste, Fede-
razione Italiana Scuole Materne, 1986, pp. 19-28.
Educazione motoria, in: E. Petrini (a cura di), Proposte operative per la nuova scuola 
elementare, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 371-391.
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1987
Il pensiero educativo di Ugo Mioni nella cultura pedagogica dell’Ottocento triestino, 
in: D. Coccopalmerio (a cura di), Trieste religiosa nel 25° di sacerdozio di Pietro Zo-
vatto, Trieste, Centro Studi Storico-Religiosi Friuli-Venezia Giulia, n. 17, 1987, 
pp. 81-110.
Educazione motoria, in: S. Pezzetta, I. Montiglio, C. Desinan, B. Vesnaver (a cura di), 
Educazione all’immagine, al suono e alla musica, motoria nella nuova scuola elementa-
re, Firenze, Le Monnier, 1987, pp. 153-177.
Affettività ed emotività nella personalità del bambino nell’era “digitalica”, in: E. Grego-
retti (a cura di), La scuola materna nell’era dell’informatica, Trieste, Federazione Ita-
liana Scuole Materne, 1987, pp. 17-24. 
I giocattoli e i giochi nella società del computer, in: E. Gregoretti (a cura di), La scuo-
la materna nell’era dell’informatica, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne, 
1987, pp. 25-31. 
Immagine e parola, in: S. Blezza, L. Sossi (a cura di), Dove va la letteratura giovani-
le? Atti dell’Incontro-Seminario, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Tipo/Lito 
Astra, 1987, pp. 77-78.
L’educazione motoria. Piano di lavoro, in: E. Gregoretti (a cura di), Fenomenologia 
dell’espressione nell’età prescolastica, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne, 
1987, pp. 55-60.
L’asilo nido e l’educazione infantile, in: Asili nido. 1ª Conferenza Regionale sugli asili 
nido, 12 settembre 1987, Villa Manin di Passariano (Codroipo), Regione Autono-
ma Friuli-Venezia Giulia, Comune di Codroipo, Assessorato ai Servizi Sociali, 
1987, pp. 13-23.
1988
L’educazione attraverso il movimento, in: C. Desinan, G. Spiazzi (a cura di), Movimen-
to e educazione. Una esperienza di educazione attraverso il movimento nella scuola ma-
terna, Gemona, Comunità Montana del Gemonese, 1988, pp. 17-25.
Introduzione all’educazione motoria, in: “Forma & espressione”, n. 5, 1988, pp. 4-6.
Introduzione, in: R. Perini, O. Comuzzo, La continuità educativa. Un progetto per il 
terzo anno della scuola materna, Milano, Signorelli, 1988, pp. 7-9. 
1989
Educazione e scuola, in: G. Cuscito, S. Galimberti, E. Malnati (a cura di), Trieste. Line-
amenti di una città, Trieste, Lint, 1989, pp. 253-291.
Per una storia della pedagogia speciale, in: Miscellanea n. 8, Università degli Studi di 
Trieste, Facoltà di Magistero, III serie, n. 23, Udine, Del Bianco, 1989, pp. 53-82.
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1990
Verso la nuova scuola materna, in: E. Gregoretti (a cura di), Nuovi aspetti didattico-
strutturali della scuola materna, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne, 1990, 
pp. 23-35.
La famiglia come primo ambiente di vita e di educazione del bambino. La conoscenza 
dell’ambiente familiare anche come presupposto per un positivo rapporto di collabora-
zione tra scuola materna e famiglia, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il 
bambino, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 79-86. 
I bambini portatori di handicap e il processo di integrazione scolastica e sociale. Rapporti 
con i genitori e i servizi del territorio, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il 
bambino, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 113-128. 
La scuola materna nel sistema formativo e scolastico: continuità verticale e orizzontale, 
in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il bambino, Firenze, Le Monnier, 1990, 
pp. 201-212. 
La scuola materna in situazione, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il bambi-
no, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 213-216. 
Edilizia scolastica e scuola materna, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il 
bambino, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 239-246. 
Verso la scuola materna del futuro, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il bam-
bino, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 339-345.
Strategie di intervento in favore di bambini con difficoltà di apprendimento e/o di so-
cializzazione, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il bambino, Firenze, Le 
Monnier, 1990, pp. 413-420.
Strategie di integrazione dei bambini portatori di handicap: organizzazione scolastica 
e attività individualizzata, in: E. Petrini (a cura di), Conoscere e educare il bambino, 
Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 421-429. 
L’integrazione educativa e scolastica nella scuola materna ed elementare della regione 
Friuli-Venezia Giulia (1984/85-1987/88), con O. Serena, Università di Trieste, Dipar-
timento dell’Educazione, Udine, Del Bianco, 1990, pp. 9-34.
L’educazione motoria, in: E. Petrini (a cura di), Esercitazioni didattiche per la nuova 
scuola elementare, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 502-531.
Nuovi Orientamenti e scuola triestina, in: E. Gregoretti (a cura di) Prospettive dei Nuo-
vi Orientamenti per la scuola infantile, Trieste, Federazione Italiana Scuole Materne.
1991
L’integrazione nelle scuole dei portatori di handicap, in: “Regione Cronache FVG”, n. 
10, 1991, pp. 62-69.
Alla ricerca dell’identità dei nidi, in: C. Desinan e M. T. Bassa Poropat (a cura di), Nidi 
e comunicazione educativa, Bergamo, Juvenilia, 1991, pp. 39-52.
54
Una griglia per la programmazione, in: E. Gregoretti (a cura di), Nuovi orientamenti 
programmatici per una scuola materna che si rinnova, Trieste, Federazione Italiana 
Scuole Materne, 1991, pp. 155-201.
1992
Progettare al nido, con M. T. Bassa Poropat (a cura di), Bergamo, Juvenilia, 1992.
Scuola materna. Servizio educativo strutture e relazioni. I risultati di una ricerca, Trieste, 
IRRSAE Friuli-Venezia Giulia, 1990, ripubblicato in: A. Longo Micalessin (a cura 
di), La scuola dell’infanzia nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, IRRSAE, 1992, pp. 213-
224, 235-330, 339-350. 
Storia ed evoluzione della “raccolta di fiori”, in: D. Orlando Cian (a cura di), I libri di 
testo per la scuola media. Linee di analisi pedagogica, Padova, Gregoriana, 1992, pp. 
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